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Y. Bhg. Dato' Profesor Dr. Hosh1m Yaacob 
yahanda mendapat iahu bahawa 
ada pelajar yang memasuki bilil 
di asrama tanpa kebenaran 
penghuni, dan melakukan perbuatan-perbuatan 
yang tidak menyenangkan penghuni. Perlakuan 
begini adalah melanggar hak asasi penghuni. Ada 
juga yang berkumpul di surau kolcj uniuk 
menjalankan aktiviti yang tidal· baik. 
Sekiranya ini telah berlaku, maka ayahanda 
nasihatkan supaya hentikan aktiviti ini dcngan 
segera. 
Perjumpaan Universiti Malaya 
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JANGAN KITA 
HILANG DI DUNIA 
1/1/)) Hashim Yaacob 
~lam gcma laung I al samana Tun Tuah 
TAKKAN MELAYU HILANG DI DU IA 
Kita sangkut pada leher kata hikrnamya 
bagaikan tangkai kerarnat, 
dibuai jarninan lalu kita ierus rerlena. 
Dalam tidur, rupanya musuh mcrapi cliri 
dengan senjata api. Corongnya terhala 
pada kita yang clilamun mimpi. 
Dalam pikol· kol·ok ayam 
waktu dinihari, hta pun Lcrbangun 
mclihat l·ota dikcpung. 
Keri lembing cntah di mana, kitapun tempia1 
lari, l·e johor Pahang Perak kc mana saja. 
Melab pun jatuh kc tangan p ndatang. 
Melayu hilang kctuanan. 
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tapi bagai satu bimb11ng ra a cnduimu 
yang zalm path mmn 
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sambungan dan muka surat 1 
daripada HEP, PTPTN, Pejabat 
Bendahari UM, Seksyen Pepe- 
riksaan, Bumiputera Commerce 
Bank Bhd. (UM) dan Perwakilan 
Mahasiswa dari Persatuan Maha- 
siswa Universiti Malaya (PMUM). 
Beberapa perkara telah dikenalpasti 
pada pertemuan tersebut meliputi: 
1. Kaedah bayaran melalui waran 
membolehkan pelajar menerima 
bayaran dengan cepat dan untuk 
mempastikan yuran semester 
diperolehi melalui potongan dari 
akaun. 
2. Kegagalan pelajar mendapat 
pinjaman seringkali disebabkan 
borang permohonan pelajar 
tidak diisi dengan lengkap. 
3. Pelajar perlu menulis nombor 
akaun dalam Borang Perjanjian 
dan mereka dikehendaki mern- 
buka akaun di BCBB (UM). 
4. Permohonan pelanjutan pin- 
jaman diluluskan untuk pelajar 
di bidang Senibina, Kejuruteraan 
dan Undang-Undang manakala 
permohonan perlanjutan pin- 
jaman pelajar dari bidang lain 
perlu dipertimbangkan oleh 
jawatankuasa di PTPTN. 
5. Pelajar boleh mengemukakan 
permohonan pinjarnan pada 
bila-bila masa. Permohonan di- 
proseskan oleh PTPTN sebanyak 
4 kali · dalam setahun. Permo- 
honan yang dikemukakan 
~nan 
:Amirul mukminin 
Umar bin .Abdul fb:i~. 
sebelum 15 julai 2001 akan 
mendapat surat tawaran sebelum 
2 Ogos 2001, manakala permo- 
honan selepas pertengahan julai 
akan mendapat surat tawaran 
dalam bulan November 2001. 
6. Bagi pelajar kes khas seperti 
pelajar yang telah mengikuti 
kursus dalam Semester Khas , 
pihak Universiti Malaya perlu 
membuat pengesahan tentang 
status pelajar supaya PTPTN 
dapat membuat bayaran atau 
untuk membatalkan bayaran. 
7. Perwakilan mahasiswa boleh 
berjumpa terus dengan Timbalan 
Naib Canselor (HEP) untuk 
berbincang masalah berbangkit 
mengenai pinjaman PTPTN. 
8. Pelajar yang sudah ada tajaan 
dan memerlukan wang segera, 
mereka boleh memohon wang 
pendahuluan melalui Bahagian 
Akaun Pelajar Universiti Malaya. 
9. PTPTN akan menghantar kaki- 
tangannya ke HEP pada waktu- 
waktu tertentu bagi mengurus- 
kan perkara berkaitan pinjaman. 
10. Pelajar perlu menyerahkan 
buku akaun mereka ke kaunter 
PTPTN di BCBB (UM) untuk 
menuntut bayaran dan bukannya 
menggunakan kad ATM. 
Untuk itu, mahasiswa yang meng- 
hadapi sebarang masalah berkaitan 
pinjaman dikehendaki mendapaikan 
khidmat nasihat daripada Bahagian 
Hal Ehwal Pelajar. l:IDI 
MEREKA LUPA 
TANGGUNGJAWAB 
oW:reK{i orang yang aweri jasa 
ftasil fyringat airi betnama insan 
mereK{i titfak. pernah. rfik,fta6ar etti penat 
mereK{i tetus aif aham mak§ui f(asih. 
Xfni mereK{i [upa patfa insan 
patfa orang yang pernaft. 6erjasa. 
AfereK{i kjni ai punc.ak. menara 
menggamit masa depon yang 6er6alam 
ftasi{ usaha aan jerit perih insan 
yang mem6eri senyuman nasihat <fan semangat 
satu fytiK{i cfahu[u. 
Insan itu kjni mereK{i fu.pa, 
mereK{i ter[upa atau sengaja mereK{i fupa. 
AfereK{i mampu 6erfiKJr fyrana 6eraf:.F[ 
anugerah yang wajw aisyukltri 
se6agai satu K.f,u6ifian. 
'Iapi mereK{i 6erpaut paia aafian aangf:.F[ 
6e6a{ liingga terpinggir aaripaaa realiti asa[ 
lantas mereKfi hifang arali aan fia[uan. 
Aferef(a ad'a agama atfa anutan 
f aham agama f a!uim d'u11ia 
6er6icara soa[ a{(liirat 6er6i11ca11g 
soaC aaat 6ercaKfip 
soa{ f:fiurafat soa[ maf:;iat. 
Siapa sangK{i mereKfi 6egitu 
Kfi6ur nampaf( tolior. 
?{Jimun insan itu taliu 
6ahawa mereK{i t id'af( maim am6il t aliu 
tanggungjawa6 itu. 
Satu ftari mmti 
mueK{i aKfiri tanggw'!f 
mereK{i aKfiri jawa6. 
• Mohd I akhrulraz1 Ibrahim 
"Be/ajar/ah, sebab manusia itu tidak dilahirkan terus 
menjadi alim, dan tiadalah orang alim itu dapat disamakan 
dengan orang jahil. Sesungguh-nya siketua kaum yang tiada 
sedikitpun padanya ilmu dipandang kecil apahila dike/i/;11~i 
orang rarnai yang beri/111u." 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Komploks Pordarwsiswa, Univor :;iti M laya, 50603 l<l!olu Lumpur 
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MAHASI-SWA PERLU TAHU 
• ANTARA KEMUDAHAN SEKITAR KAMPUS • 
~ak kemudahan terdapai di sekitar kampus Univcrsiti M.1b .,,, 
namun mahasiswa jarang sekali mcngambil iahu. Siknp ndnk arnhil ulm 
ada kalanya menyebabkan mahasiswa itu scndiri mcnghadap: nu.':lbh 
apabila keperluan tersebut dipcrlukan scdangknn ·cm\\1\ itu ll'bhpnn 
tersedia di kampus scndiri. 
Antara kemudahan yang ada: 
a. Bank/Pos 
1. Bank Bumiputra - Commerce (di bawah b.1ngun:m Ptj.1/1:11 Bt'nd.lh.ui) 
2. Bank Simpanan Nasional (bcrschclalnn h1kulri Sas1cr.1 d:m ams _ sfal) 
3. Pos Malaysia (di Blok A, Komplcks Pcrd:masisw.1) 
b. Kernudahan Rekreasl 
l. Dua gimnasium 
2. Lapan gelanggang squash 
3. Dua padang bola sepak 
4 Tujuh gelanggang tenis 
5. Dua gelanggang bola keranjang 
6. Empat gelanggang sepak takraw 
7. Empat gelanggang bola iampar 
8. Dua padang bola jaring 
9. Bebcrapa gclanggang badminton 
10. Satu padang ragbi 
11. Padang ierbuka. 
Maklumat icnung kcrnudnhan <li atas 
belch dipcrolchi daripada Pusat Sukan 
Univcrsiti Malaya. 
c. lain-lain kemudahan. 
I. Pckan Buku (kcdai buku yHng 
menjual pclbag11 JClllS buku clan 
majalah kepada sea{. mahasiswa 
d;m orang awam) 
2. Pckansiswa (mcnjual pdbag:ii jenis 
barangan melipuci barangan 
makarnrn dan harian, peralatan 
sukan dan cenderamaca, alac-ala1 
tu/is dan sebagainya) 
3. U. C. Travel (sebuah Agensi 
Pdancongan di mana mahasiswa 
bolch membuat tempahan cike1 
pe1j;1/amn) 
4. Kafctana-kafetaria di kebanyakkan 
fakulli clan kolcj ke<liaman 
5. 1urau~surau di kcbanyai·kan 
fakulti <lan kokj kcdiaman. 
7. Pmlana Optomctns (kcdai cumin 
11wt;1 d1 Komplcks l'crcfarws1swi1) 
8. Tasik Universiti untuk kcgiatan 
riadah scpeni bcrkayak. 
9. R1mba llmu. 
10. Trek joging sckitar k:unpus 
L r 'hip is in the 
f the follower. 
W George Dixon 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
3. Cadangan daripada persatuan 
kami telah diterima. 
4. Mereka sudah pun menerima 
sumbangan daripada pihak 
kerajaan. 
5. Enctk Leman bnru . aluja 
mencrima arahan <lnrip.td \ 
kctuanya. 
b. M nyatnl :m m 11 <tttd "mnbt·r 
nt~m asal kcj:Hli m sc~u uu 
bend a. 
1. B ·nang bl:rn .1\ dnrip1tda k. I .1 • 
2. Kasut itu dipcrbu. t d. rip td•t 
kulit buaya. 
3. Ahli pcrs, tu, n itu tel lni 
daripada I L jar uni r~iti. 
4. aya bcn~din untuk 1111.:min . 
ma, f ckirany. kc ilap. n itu 
b rpunca daripada :l)'· . 
5. Air t rdiri daripada :lbun n 
hidr 1 ·n d,m ok i n. 
Na'im l hu darip. d 
m · /./, ri i para ' n 
itu. 
-~/() Kata Sendi nanrn 11Daripada11 
WfAita scndi nama 11daripada11 hadir di hadapnn kata nama ntau 
frasa namu yang mcn¥atakan punca ha 1i lllill1ll ia at.ill Ill lltt1 i, h, iwan. 
bcncl11, dan un.,ur absuak, 'i\Unbrr at n1 ,.,,,1 lu·j1tdi u1 su. tu bend , 
scb.1hagian danpada t•mu 1 dan p rhew;in .11au p ·tli.u1cling 11i. 
a. Mrnyntnkan pmu·11 hagl m musi' •tau i11'iliCn,i1 h \iw; n, bnul 
dan tm.,m· abst ,\k 
I. ·nuk Awn tll 'IH.:iim 1 t puwk silt.It cl1uip ul • 1huny;1, 
2. l)i, nwnj.1uhl .111 cl iii du p ti., li.1h.1 · 1 d.1d.1h Borsamhung pada keluaran kctuiuh .. 
U.th11ql 111 11 I 1 hw 11 I 
~ merupakan anak kelahiran johor 
dan mendapat pendidikan awal di Batu Pahat, 
Johor. Meneruskan pengajian peringkat Ijazah 
Sarjana Muda di Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 
Universiti Malaya pada tahun 1982 - 1985. 
Seterusnya bertugas sebagai pentadbir di 
• Universiti Malaya. 
Beliau pernah berkhidmat di Akademi 
Pengajian Islam, Pusat Asasi Sains, Sumber 
Manusia dan kini di Bahagian Hal Ehwal Pelajar Beliau meneruskan 
pengajian di peringkat Sarjana dengan tawaran biasiswa kerajaan jepun 
dalam bidang Politik Antarabangsa di Aoyama Gakuin Universiti, Tokyo 
Jepun. Di Bahagian Hal Ehwal Pelajar, beliau bertanggungjawab dalam 
kegiatan pelajar, pentadbiran am, kewangan, kursus serta latihan pelajar. 
Beliau kini sedang mengikuti program Sarjana Kaunseling, Fakulti 
Pendidikan Universiti Malaya. 
Prinsip hidup Encik Abdul Hamid Yusof ialah terus menunun ilmu 
untuk diri, keluarga dan orang yang ingin tahu. Sentiasa ingat dan berazam 
untuk koiakan dan amalkan segala kerja yang kua katakan clan mahu 
orang lain lakukan, bukan berselindung dengan ungkapan kata-kata yang 
manis tetapi sebenarnya tidak melakukan sesuatu 
Abdul Hamid Yusof 
l·.: .. :·::::·.;.:i·: o.:::; .. :· Pemimpin Persatuan Pelajar 
Pengerusi Biro Sukan & Kebudayaan 
Majlis Perwakilan Mahasiswa UM (MPMUM) 
Saudara Loh Tian Hong merupakan anak kelahiran 
Pulau Pinang. Beliai kini mengikuti Kursus Sarjana Muda 
Kaunseling (Fakulli Pendldikan) Tahap Akhir. Sebagai 
seorang mahasiswa beliau sentiasa menglmbangi antara 
aktiviti, persatuan dan akademik. Beliau kini memikul 
tanggungjawab berat sebagai Pengerusi Biro Sukan dan 
Kebudayaan (MPMUM) 2000/2001, menjadi Pembantu 
Mahaslswa sesi 2000/2001 dan 2001/2002, Timbalan 
Pengerusi Persatuan Kaunsellng UM, Pengurus Tajaan dan Jualan Mlnggu 
Kebudayaan Kolej Kedlaman Kelapan dan lain-lain lagi. 
. Loh Tian Hong 
Prinsip beliau menvertat aktlviti dan projek adalah untuk mencari pengalaman 
seberapa banyak yang boleh untuk dlrl dan membantu mahaslswa loin. Urnpamanya 
sebagai Pembantu Mahasiswa, dapat mempertlngkatkan kernahlran k plmplnan din 
dan juga dapat mernbantu pelajar baru menyesualkan dlrl dolom alarn yong b ru di 
kampus. Akhir sekali bellau lngln bcrkongsl pendapat kepada selurun worga kornpu 
khususnya kepada mahaslswa baru supaya senuaea monglmbnngl aktlvili p r utuan 
atau kolej dengan pencapalan akademlk dan juga mostilah aktlv1tl yang dfsortnl 
adalah aktlvitl yang slhat dan membowa pombongunan dlrl d n juga orano I. In. 
Yang penting sekali, cungklllah ilmu sebanyak yang boleh seponjong k<'hidup tn 3· 
4 tahun di Unlverslti Perdana lnl don sentlasa momastlkan "UM Pastl loblh B lk'', 
21 • 29 Julai 2001 
•!• Konvoi Sukarelawan Operasl 
Khidmat Masyarakat Negeri 
Selangor (Sahabat II) anjuran 
Kelab Motor UM di Szldnchan, 
Sabak Bernam. 
31 Julal 2001 
•:• Pertemuan TNC (HEP) dengan 
penghuni Kolej Kediaman 
Kesembilan, jam 8.45 malam, 
bertempat di Kolej Kediaman 
Kesembilan. 
11 - 18 Ogos 2001 
•:• JKPKK, Kolej Kediaman lbnu Sina 
akan menganjurkan Program 
Baktlslswa bertempat di 
Kampung Salak Baru, Trong, 
Perak dan akan rnelibatkan 
seramai 50 orang mahasiswa 
Fakulti Perubatan dan Pergigian 
UM. 
Scharang pcnulisan membina clan 
iklan-iklan yang ingin dimuatbn <li 
dalam Bic:ua HEP boleh dikcmukH· 
kan kepada. 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Komplcks Pcrdanasiswa 
Univcrsiti Malaya. 
Untuk pcrha1ian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak f lalifa 
Tel: 79673563 Faks: 79568611 
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